













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 女 男 部立
022 01 021 春
028 09 019 夏
015 00 015 秋
008 00 008 冬
004 00 004 恋
036 00 036 雑一
028 00 028 雑二
041 00 041 雑三
047 00 047 雑四
075 06 069 雑五
304 16 288
表 1 『近葉菅根集』部立別収録歌数一覧

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 学習院人文17_T05田中  08.11.25  1:14 PM  ページ139
140
学習院大学人文科学論集ⅩⅦ（2008）
海 海 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
波（漣） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
真間の浦わ ●
葛飾の入江 ●
安房の海（浦） ● ● ● ● ● ●
川 川 ● ● ● ● ● ●
隅（角）田川 ● ●
山 山 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
筑波山 ● ● ● ● ● ●













動物 蛍 ● ●
蜩 ●
天象 照る日 ● ● ● ● ● ● ● ●
月 ● ● ● ● ● ● ●
星 ●
風 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
雪（白雪） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●






雑 高き屋（高き台） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
おばしま ● ● ● ● ● ● ●







衣服 （あきづ羽の）袖 ● ● ● ● ● ● ● ●
たもと ● ● ● ●
夏衣・白妙・衣 ● ● ● ● ● ● ●
調度 小簾・戸張 ● ●
（かはほりの）扇 ● ● ●






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） A Study on Choka Expression by Kamono Mabuchi’s Female Pupils
TANAKA, Hitoshi
Choka—a long poem in Japanese style—is a form of waka expression. In the middle of the Tokugawa era, Kamono
Mabuchi (is a Japanese classical scholar) took the lead a movement of Choka’s revival. After Mabuchi’s death, his pupils
took Mabuchi’s place and composed many a Choka. Mabuchi’s male pupils modeled Choka after Man’yoshu. Their
Choka, as a nature poem, are very powerful and dynamic. On the other hand, Mabuchi's female pupils composed Choka,
as a lyric poem, which are sensitive and lyrical, because of these formed on the lyrics after Kokinwakashu.
（ 平 成 十 九 年 度 人 文 科 学 研 究 科 日 本 語 日 本 文 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 単 位 取 得 退 学 ）
 学
習
院
人
文
17
_T
05
田
中
  
08
.1
1.
25
  
1:
14
 P
M
  
ペ
ー
ジ
15
4
